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Socioanthropologie du développement et des
politiques publiques en Afrique
1 LE séminaire, regroupé comme chaque année sur trois jours, a développé trois thèmes,
correspondant chacun à une journée.
2 Le thème le plus général, « État, gouvernance, développement », a été abordé à travers une
analyse critique des concepts de « développement »,  de « gouvernance »  et  de « normes
pratiques », mettant en évidence dans quelles conditions ceux-ci peuvent devenir des
atouts  méthodologiques  et  permettre  une  meilleure  intelligibilité  des  matériaux
empiriques.  Giorgio  Blundo  (EHESS)  a  ensuite  présenté  une  comparaison  entre
« gouvernance »  et  « gouvernementalité »,  et  montré  leurs  portées  respectives  dans  le
cadre  d’une  anthropologie  des  politiques  publiques,  et  Marcel  Djama  (CIRAD)  s’est
interrogé sur les concepts de « State building » et de « State formation », autour du cas de
la Somalie.
3 La seconde journée a traité plus particulièrement des effets des interventions sur des
groupes  sociaux  marginalisés,  avec  des  exposés  de  Marion  Fresia  (Université  de
Neuchâtel) sur l’aide humanitaire en direction des réfugiés mauritaniens au Sénégal »,
et  d’Éric  Hahonou  (Université  de  Roskilde)  sur  les  conséquences  des  processus  de
démocratisation sur les survivances de l’esclavage au Bénin et au Niger.
4 Enfin le dernier thème portait sur les élections. On s’est interrogé sur le concept de
« culture  électorale »,  afin,  entre  autres,  de  savoir  dans  quelle  mesure  il  pouvait
échapper aux pièges culturalistes tout en rendant compte de l’existence de pratiques et
de comportements partagés. Deux études de cas ont suivi. Éric Hahonou a proposé une
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ethnographie des élections municipales au Bénin et Niger, et Boris Petric (CNRS-LARES)
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